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合同外包与一般外包的比较
——兼论地域接近性的重要作用














































































ScHwartz & Van AsscHe（2005年）近期的文章也考察了在国际环境下合同外包与要素的自由购买的对比。










我们的模型是在 Grossman & Helpman（2002年，2005年）的著作及本文前面所提到


















应商可以选择在本国生产也可以通过跨国公司的 FDI模式在 L国生产。这样 H国的跨国公
司可以进入低工资国家 L国，但需要支付固定成本 F以建立工厂。L国的供应商则只选择在
L国生产6。用标示 i表示这三种组织形式，i=L表示供应商在 L国，i=H表示供应商在 H国











5 Grossman & Helpman（2004年）运用 Holmstrom & Milgrom（1994年）的激励系统框架建立全球生产
的管理补偿模型。Marin & Verdier(2002年，2003年)和 Puga & Trefler（2002年）把 Aghion & Tirole（1997
年）的代理权理论扩展到一般均衡。
6如果 L类型供应商选择在 H国生产，由于要支付固定成本 F，因此占优势地位的是 H国供应商。
7 根据英国制造业数据，Acemoglu et al.（2004年）发现当供应商是技术密集型时，外包（而非买方的垂
直一体化）更可能发生。其他因素例如最终产品成本分担的比例增大可以提高 RSI的效率，参见 Spenser &
Qiu（2001年）、Acemoglu et al.（2004年）。
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水平却使得 L国的供应商产品质量进一步下降，此比例为 (0,1) 。所以 L类型和 M类型
供应商投资 k所创造的每单位产品的租分别为：
   
1
2Lr q z k k    ，    
1
2Mr q z k k   ……………………（2）




















（i=H）或者作为跨国公司投资 F的固定成本在 L国设立工厂（i=M）。在第 2阶段，每个供
应商选择利润最大化下的投资水平，且该投资将成为沉淀成本。如果此时公司决定不再投资，
他将选择退出，所生产的零部件也成为非专门化的零部件。在第 3阶段，装配商加入，关
于零部件同时与 i=H，M和 L类型的供应商进行同时纳什议价，标为 pi(z)。装配商在此阶段





供应商（i＝L），这两种供应商均在自己国家进行特定关系投资（RSI）和生产。用 ( )Hw z 表
示在 H国生产零部件 z的（不变）的边际成本，用 ( )Lw z 表示在 L国生产并运输到 H国的
（不变）的边际成本，所以， ( ) ( )H Lw z w z   ，（z）>0表示 L国相对于 H国的成本
优势。为了简便，我们假设所有零部件的都相同。
ki是沉淀成本而且是不可缩减的，在第 3阶段与装配商纳什议价后，当产量规模为 y，
合同价格为 pi（z）时，i类型的供应商获得剩余 [ ( ) ( )]i iy p z w z 。考虑到 RSI所创造的“租”，
装配商的 z零部件的边际成本为 ( ) ( )i i iz p z r   。如果议价失败，装配商将以等于边际成
本
Lw (z)的价格进口非专门化零部件。最终，装配商所获得的剩余为 L iy[w (z)- (z)] 。加




  HHH kry  2 , LLL kyr  2 ………………………（3）
相应的，装配商获得的收益为






11 因为           2H H L H Hp z w z w z z r       ，
        2L L L L Lp z w z w z z r     ，所以式子（3）由     i i i iy p z w z k    得
到。
时将 y视为给定的。在第 2阶段，选择 ki以最大化利润πi，用式子（3）i＝H，L时πi的表
达式和式子（1）和（2）可得：
   24Hk y z k   ，   2 4Hr y z 
  24Lk qy z k      ，    
2 2 4Lr q y z   …………………（4）
从式子（3）和（4）可看出，H类型和 L类型供应商获得的利润为：
    ,H H z y y z y k         
       2, 16L L z y q y z k       …………………………（5）
我们假设装配商是领导者，在决定是否与哪种类型的供应商讨价还价时，装配商的偏好
占据主导地位。在挑选 H类型或者 L类型供应商时，假设在零部件 z＝ILH时装配商的偏好
是无差异的，并且满足
H Lr r  ，从式子（4）得到：
    21L HI y q

      
 
……………………………（6）
因为 z L 时， H Lr r  ，所以如果供应商有投资意愿，当 LHz   时装配商会更偏
好于与 H类型供应商签订合同，当 LHz< 时装配商会偏好于 L类型供应商。让零部件 H满
足πH （H，y）＝0，零部件 L满足πL （L，y）＝0，从式子（5）得：
   2H k y y

     ，    L k y q

    ……………（7）
所以当 z  时，H类型供应商有投资需求， z L 时，L类型供应商有投资需求。
从式子（5）很明显的看到，L类型供应商的利润独立于边际成本 wL（z）。因为 ( )Lw z
表示 L类型供应商的边际成本和非专门化零部件供应商的边际成本，L类型供应商所产生的





们定义当 q ＜1时， q 2 2q) /(1 q) )     ，且 L类型供应商的制造质量提高时 q 会上




12 由式子（6）和（7），得    2 216 1 4k y q y    




这部分零部件的 RSI效率很高， 在零部件 z∈［0，H〕部分，装配商从 L国进口非专门化
的零部件。
（B）如果 q/k y     ，则 RSI的生产能力最高的零部件部分通过与 H类型供应
商的合同外包选择在高工资国家 H国国内生产，RSI生产能力次之的零部件部分通过外包
给 L国生产并进口到 H国，剩下的部分选择在目标市场购买。可分为下列两种分情形：
（i）如果 q q1) / 4 /k y        ，则 L＜H且 ILH≤H。装配商把零部件 z∈
［H，Z

］部分外包给 H国供应商，把 z∈［L，H〕外包给 L国供应商，零部件 z∈［0，L〕
部分则选择进口非专门化零部件。
（ii）如果 q/ (k y    ，则βλq ＞1且 L＜H＜ILH 。装配商把零部件 z∈［ILH，
Z





值若过高，将成为 L类型供应商进入的壁垒，特别是在由于ρ(z )过低而造成 RSI生产力较




另一方面，如命题 1（B），如果 q/k y     ，则 L＜H，说明 L类型供应商比较
容易进入。装配商同时选择国际和国内外包，但 RSI生产力高的零部件只会选择在国内生
产。同样的，也有两种分情形：如 B（i）的 q q1) / 4 /k y       情形，如果供应商
愿意投资，在零部件 ILH＜H部分，装配商更倾向于 H类型供应商，那么 L类型供应商只有
在零部件 z∈［L，H〕部分获得外包，这部分零部件的 RSI生产力很低以至 H类型供应商
不愿意生产。第二种情况如 B（ii）， q/ (k y    ，只有在 L类型供应商的生产质量
能达到与 H类型供应商的水平差不多，使βλq＞1时才可能实现。在零部件 H＜ILH部分，装
配商更偏好于低成本的 L类型供应商。在零部件 z∈［H，ILH〕部分，L类型供应商获得合




们假设 L < H，这样才能保证与 L国供应商之间会存在合同外包。由命题 1可以看到，必须
使
q/k y     ，这样才能排除情形（1），只把外包限制于 H国的这种情形。在实证分
析中，我们最大的兴趣是分析以合同方之间的路程距离来衡量的交易成本的影响效应。因为
( )Lw z 包含了运输到 H国的运输成本，所以交易成本的下降可以提高低工资国家的成本优
势δ。我们也关注 L国制造质量的提高的效应，以 q的提高来表示。此外，我们也会考虑
装配商的产出规模 y的影响效应。推论 1列出了相关的各种比较静态效应。
推论 1 ：前提假设 L < H及（8）成立。
（1）装配商产出规模 y的增加，使 L、H和 ILH减少,从而减少了从Ｌ国进口的零部件
的范围，增加了Ｈ国接受合同外包所生产的零部件的范围。
（B）把ｙ固定。（i）成本优势δ的增加对 L影响，但是 H和 ILH都增加了。因此Ｌ国
通过合同外包出口的零部件范围扩大，代价是Ｈ国合同外包量减少。Ｌ国一般贸易出口的范
围没有改变。（ii）质量ｑ的提高，使 L减少，但对 H没有影响，而 ILH提高了。L国通过合
同外包出口的零部件范围也扩大，但代价是一般贸易出口量减少。如果


























14 关于边际成本、产出及仅由 H类供应商承担的 RSI间的反馈效应的分析，见 Spencer & Qiu（2001年）。





q q1) / 4 /k y       时，
1 / 2 1 / 21 ( ) / ( ) 1 ( ) / q ( )L H k k y          
当
q/ (k y      时， 1/2 q1 ( ) / ( ) 1 ( / ) /LHL I k y        ，所以

















为[0,L)部分是一般外包，[L, H) 或者 [L, ILH)部分为合同外包（我们并没有试图测算在高国
家工资的外包）为了实际测算商品种类，我们依据了最近被 Hummels & Klenow (2005年)
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算总数的商品集时才不同。分子中，总数是从 j省算到 k国，然而在分母中包含所有在第 t
年份由中国出口的商品的总数。因此，在（9）中存在于各省份和目的国家间的变化代表了
他们之间产品多样性的区别，而不是在出口值上的。
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更正式地说，M型供应商赚取利润，由 ( ) ( )M M L My p z w z k F       给出，
( )Mp z 是由装配商在第3阶段，通过纳时议价后决定的产品价格。由于 Mk 和F都是不可缩
减的，与先前的议价结果类似（（参看3）） / 2M M My r k F    ， Mr 由式子（2）
1/ 2( )( )M Mr q z k k   得出。装配商获得收益为 / 2My r 。在第2阶段为了达到利润最
大化，我们得到：
2( ( )) /16Mk yq z k   ， 2( ( )) / 4Mr y q z  …………………（12）
因此，我们能够用下面式子表示第1阶段跨国公司的利润：
2( , , ) ( ( ) ) / 1 6M M z y F yq z k F      …………………（13）
如（13）所示，与 L国合同供应商类似，跨国公司在 L国的合同外包中所获得的利润
并不依赖于边际成本 ( )Lw z 。
令
H Mr r  用来定义零部件 z = IMH，当且仅当 LHz I 时，装配商更倾向于 H类型
供应商而非 M类型供应商。让 2 2( ) /(1 ( ) )q q q   ，由式子（12）和（14）我们可得
到：
      1 / 2 1 / 224 1 4 1 /MH qI y q y              ……………（14）
由于 M类型供应商能创造更大的租，相对于 L类型供应商来说，装配商总是更倾向于 M类
型供应商。16令 z＝M满足 ( , , ) 0M M y F  ，只有当 z M 时跨国公司的投资才能获
利，此时
    /M k F yq     …………………（15）
命题 2（证明参见附录 A）描述了考虑了供应商选择后的多种结果。为了简化情形，我
们侧重关注在命题 2A中提到的 /F y 情形，其表明了在低工资国家 FDI的固定成本
最大也不超过储蓄 y的 1/4。由于在这个更小范围内的固定成本，在装配商对 M型的偏好
和它们的有效性之间存在更大的关联性。17如命题 2(A)所示，如果 /F y 和 成
立，在 z  时装配商更倾向于 H类型供应商（因为 MHI H ）。在这种情况下，H型供应
商挤出了 M型供应商，命题 1（1）和（B）（i）描述了合同外包和一般外包的情形。18命题
2(B)接着提出了当一些部件由跨公公司供应的各种各样的情况。在 B（i）部分，我们比较了
H型和 M型供应商，而在 B(ii),我们比较了 M和 L型供应商并且考虑了一般进口的潜在性。
为了关注内角解，我们假设ρ(IMH) < 1和ρ(M) < 1，需要满足：19
     2/ 16 / 4qk F y k F y           …………………（16）
命题2：假设式子(8)和(16)成立。
（1）如果 ( / 2 / ) /(1 ) /q qk y F y      ，则IMH≤H≤M 而且ILH≤H 。H型纯本
16 由式子（12）和（4），λ＜1时， 2( )L Mr r 
17 F/yδ≤ 1/4排除了 H < M＜IMH，——装配商把零部件 z∈［H，M）部分外包给 H国供应商（M型供应
商不可用），把 z∈［M，IMH〕外包给M类型供应商，当 z≥IMH选择 H型供应商的这三种情形。
18 命题 1（B）（ii）部分 L＜H＜ILH情形被排除了，因为无论M型供应商什么时候进入（例如 IMH< M），
装配商都更倾向于 H型供应商，同样的无论 L型供应商什么时候进入（例如 ILH<L），装配商都更倾向于 H
型供应商。
19 由式子（14）和（15）得出    2 2/ ( ) 1 4k y y q y     
土供应商挤出了跨国公司，命题1的(A)和 (B)（i）部分情况适用。
（B）假设 / ( / 2 / ) /(1 )q qF y k y      ，要求 / / 2qk y   。
（i）RSI的生产能力最高的零部件部分通过与 H类型供应商的合同外包选择在高工资
国家 H国国内生产，RSI生产能力次之的零部件部分外包给 M类型的跨国公司在 L国生产
并进口到 H国。（1）如果 / ( 1) / 4qk y    ，则 M < H和 IMH<H，装配商把零部件 z∈［H，
Z

］部分外包给 H 国供应商，把 z∈［M，H〕外包给 M 类型供应商。（b）如果





部分才能获得外包。如果 / 1/F k   ，则 L < M。装配商把零部件 z∈［L，M〕外包给 L
类型供应商，进口的非专门化零部件部分为 z∈［0，L〕。
如命题 2中 B(i)所表明的，具有最高 RSI的生产力的零部件通过合同外包存在于 H
国，而 RSI生产力次之的零部件则外包给 M类型的跨国公司，跨国公司在 H国进行 RSI，
但通过对 L国的直接投资在 L国进行生产。观察 B(ii)，当 / 1/F k   ， /(1 )       ，
L型的供应商获得 RSI生产力进一步下降的一个范围的零部件的合同。因为 M类型跨国公
司制造质量的优势，比起 L型供应商装配商更倾向于 M型供应商。结果是， L型供应商在
零部件 z∈［L，M）范围获得外包，此时固定成本 F足够高，以防止 M类型跨国公司的进。
如果 / 1/F k   ，M类型跨国公司将挤出 L类型供应商。只有在 RSI生产力最低的零部件
部分，才会选择从 L国进口非专门化零部件。
从图 3（在文章第 2部分中引入）中，表明了考虑到 RSI生产力水平的供应商排名：最
具有生产力的公司是 H型供应商（即本土外包）；第二是 M型供应商（跨国公司）；第三是
L型供应商（国外外包），第四是，一般供应商对 L国目标市场的中间品输入。这种排名与




在推论 3时，我们考虑到在 H国装配商与 M型在低工资国家生产的跨国公司供应商签
合同的这个选择，将命题 2扩展以检验参数 y，δ和 q的效应。我们将精力集中于满足 L ＜
M ＜ H的情况以保证合同出口包含了 L和 M型的供应商。20
推论 3：假设 L ＜M ＜ H，式子(8) 和(16)成立。
（1）在产出 y上的增加，减少了 L ，M ， H，和 IMH ，因此减少了从 L国出口的非
专门化零部件的范围并且增加了在 H国合同外包下生产的部件范围。由于M减少的比 L多，
L型供应商的出口多样性较少。



















ψL分别代表 M型供应商和 L型供应商合同出口的比例。加总ψM＋ψL的和，与在推论 2中
的ω相似，代表了合同出口而不是一般贸易出口的比例。




证 明 ： 在
M HI H 情 况 下 ， 这 些 结 果 可 由
1 / 21 ( ) / ( ) 1 ( ) / q (M H k F k y                
和
L 1/ 2( ) ( )) / ( ) ( ) / q(M L H k F k y           得到。类似的在 MHH<I

































































表 1: 广延边际,制造业出口 (未加权)
一般贸易出口
1988 1991 1994 1997 2000
人均 GDP 0.360** 0.248** 0.148** 0.170** 0.135**
(省份) (0.011) (0.008) (0.006) (0.007) (0.005)
制造业工资 -0.613** -0.506** -0.033** -0.126** -0.058**
(0.070) (0.034) (0.010) (0.009) (0.006)
人均 GDP -0.001 0.000 -0.000 -0.000 -0.001
(国家) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000)
人口 0.231** 0.143** 0.072** 0.057** 0.072**
(省份) (0.007) (0.005) (0.002) (0.002) (0.003)
人口 -0.002 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
(国家) (0.002) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)
外部距离 -0.000 0.000 0.001 -0.001 0.000
(0.003) (0.002) (0.001) (0.002) (0.002)
内部距离 -0.050** -0.049** -0.001 -0.007** -0.010**
(0.003) (0.002) (0.002) (0.001) (0.001)
观察值 1912 2219 2850 2861 2843
R
2
值 0.79 0.77 0.57 0.62 0.59
加工贸易出口
1988 1991 1994 1997 2000
人均 GDP 0.495** 0.549** 0.866** 0.833** 0.678**
(省份) (0.052) (0.043) (0.040) (0.045) (0.042)
制造业工资 0.218 0.309 -0.087 -0.099 0.272**
(0.301) (0.241) (0.087) (0.083) (0.093)
人均 GDP 0.003 0.001 0.001 -0.002 -0.008**
(国家) (0.002) (0.003) (0.002) (0.002) (0.002)
人口 0.429** 0.451** 0.470** 0.412** 0.435**
(省份) (0.032) (0.023) (0.016) (0.013) (0.012)
人口 -0.003 0.003 -0.001 -0.012** -0.017**
(国家) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005)
外部距离 -0.015 -0.018 -0.013 0.007 0.028*
(0.012) (0.012) (0.011) (0.011) (0.012)
内部距离 -0.090** -0.101** -0.065** -0.098** -0.114**
(0.008) (0.010) (0.009) (0.007) (0.007)
观察值 1757 2015 2399 2382 2310
R
2
值 0.51 0.52 0.65 0.70 0.73
表 2: 广延边际, 制造业出口 (加权)
一般贸易出口
1988 1991 1994 1997 2000
人均 GDP 0.293** 0.195** 0.066** 0.054** 0.108**
(省份) (0.024) (0.020) (0.011) (0.015) (0.012)
制造业工资 -0.126** -0.209** 0.100** -0.010 -0.066**
(0.048) (0.042) (0.033) (0.022) (0.013)
人均 GDP 0.000 0.001 -0.000 0.000 0.000
(国家) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)
人口 0.241** 0.157** 0.049** 0.039** 0.031**
(省份) (0.016) (0.009) (0.004) (0.004) (0.003)
人口 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000
(国家) (0.002) (0.002) (0.001) (0.002) (0.001)
外部距离 -0.000 -0.005 0.001 -0.001 -0.002
(0.003) (0.003) (0.002) (0.002) (0.001)
内部距离 -0.040** -0.046** 0.003 -0.016** -0.004
(0.005) (0.004) (0.003) (0.002) (0.002)
观察值 1912 2219 2850 2861 2843
R
2
值 0.83 0.84 0.36 0.54 0.40
加工贸易出口
1988 1991 1994 1997 2000
人均 GDP 0.585** 0.518** 0.581** 0.593** 0.618**
(省份) (0.120) (0.056) (0.095) (0.081) (0.069)
制造业工资 -0.098 -0.302* 0.607* 0.127 0.178
(0.131) (0.134) (0.237) (0.123) (0.116)
人均 GDP 0.001 -0.001 0.002 0.002 -0.006
(国家) (0.002) (0.003) (0.006) (0.004) (0.004)
人口 0.408** 0.304** 0.342** 0.321** 0.351**
(省份) (0.082) (0.029) (0.031) (0.022) (0.018)
人口 -0.004 0.001 0.002 -0.003 -0.009
(国家) (0.007) (0.006) (0.010) (0.008) (0.007)
外部距离 0.000 -0.008 0.014 0.008 0.020
(0.010) (0.011) (0.024) (0.015) (0.012)
内部距离 -0.051** -0.081** 0.002 -0.089** -0.118**
(0.016) (0.014) (0.023) (0.012) (0.010)
观察值 1757 2015 2399 2382 2310
R
2
值 0.52 0.59 0.50 0.72 0.78
表 3: 广延边际, 加工贸易出口 (未加权)
本土企业
1988 1991 1994 1997 2000
人均 GDP 0.422** 0.327** 0.355** 0.862** 0.782**
(省份) (0.066) (0.057) (0.033) (0.051) (0.048)
制造业工资 0.512 1.012** 0.576** -0.374** 0.014
(0.281) (0.194) (0.068) (0.078) (0.110)
人均 GDP -0.000 -0.000 0.002 0.000 -0.002
(国家) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.003)
人口 0.362** 0.348** 0.269** 0.356** 0.432**
(省份) (0.059) (0.040) (0.011) (0.010) (0.014)
人口 -0.002 0.002 -0.000 -0.006 -0.013*
(国家) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.006)
外部距离 0.012 -0.007 0.015 0.006 0.027*
(0.013) (0.011) (0.009) (0.010) (0.013)
内部距离 -0.035** -0.004 -0.055** -0.088** -0.142**
(0.008) (0.007) (0.007) (0.005) (0.008)
观察值 1272 1514 1704 1664 1753
R
2
值 0.34 0.17 0.66 0.79 0.76
外资企业
1988 1991 1994 1997 2000
人均 GDP -0.299 0.185 0.934** 0.883** 0.919**
(省份) (0.153) (0.099) (0.070) (0.109) (0.116)
制造业工资 3.562** 2.474** 0.359* 0.463* 0.680**
(0.700) (0.499) (0.159) (0.184) (0.229)
人均 GDP -0.017** -0.003 0.004 0.002 -0.003
(国家) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004)
人口 0.220** 0.413** 0.505** 0.562** 0.652**
(省份) (0.064) (0.038) (0.030) (0.034) (0.028)
人口 -0.027* -0.006 -0.001 -0.001 0.008
(国家) (0.013) (0.011) (0.007) (0.009) (0.009)
外部距离 0.205** 0.050* 0.028 0.020 0.039*
(0.038) (0.023) (0.018) (0.018) (0.020)
内部距离 -0.190** -0.150** -0.124** -0.182** -0.170**
(0.022) (0.015) (0.013) (0.011) (0.011)
观察值 1104 1269 1462 1493 1518
R
2
值 0.26 0.30 0.65 0.65 0.72
表 4: 广延边际, 加工贸易 (加权)
本土企业
1988 1991 1994 1997 2000
人均 GDP 1.111** 0.237** 0.273** 0.736** 0.759**
(省份) (0.339) (0.050) (0.088) (0.095) (0.101)
制造业工资 -0.931* 0.236* 0.877** -0.086 0.166
(0.396) (0.095) (0.180) (0.112) (0.155)
人均 GDP 0.002 -0.001 -0.003 -0.001 -0.002
(国家) (0.004) (0.002) (0.004) (0.003) (0.005)
人口 0.771** 0.163** 0.223** 0.348** 0.461**
(省份) (0.237) (0.027) (0.033) (0.024) (0.024)
人口 -0.005 -0.002 0.003 -0.001 -0.009
(国家) (0.018) (0.004) (0.007) (0.006) (0.008)
外部距离 0.004 0.007 0.023 0.003 0.008
(0.019) (0.009) (0.014) (0.011) (0.015)
内部距离 -0.012 -0.022** -0.003 -0.068** -0.126**
(0.034) (0.008) (0.017) (0.009) (0.013)
观察值 1272 1514 1704 1664 1753
R
2
值 0.54 0.40 0.52 0.78 0.81
外资企业
1988 1991 1994 1997 2000
人均 GDP -0.746 0.347* 0.709** 0.756** 1.083**
(省份) (0.505) (0.136) (0.143) (0.139) (0.209)
制造业工资 5.028* 1.370** 0.890** 0.413 0.147
(2.521) (0.405) (0.287) (0.212) (0.362)
人均 GDP -0.005 -0.009 0.005 -0.005 -0.011
(国家) (0.013) (0.009) (0.011) (0.008) (0.007)
人口 0.141 0.341** 0.393** 0.456** 0.553**
(省份) (0.201) (0.058) (0.049) (0.036) (0.032)
人口 0.016 -0.013 0.005 -0.003 -0.007
(国家) (0.049) (0.017) (0.012) (0.012) (0.012)
外部距离 0.150 0.065 0.006 0.014 0.031
(0.079) (0.034) (0.039) (0.024) (0.020)
内部距离 -0.388** -0.176** -0.104** -0.188** -0.165**
(0.085) (0.026) (0.029) (0.019) (0.019)
观察值 1104 1269 1462 1493 1518
R
2
值 0.45 0.53 0.56 0.69 0.76
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图1（A）：按目的国划分的中国制造业出口，单位（十亿美元）
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图2（A）：按出口地区划分的中国制造业出口（单位：十亿美元）
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图1（B）：按目的国划分的2002年中国制造业出口（单位%）
H型供应商：
在H国RSI和生产
L型供应商：
在L国RSI和生产
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图3：合同外包和一般外包的各种形式
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